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と比較して CC 法の精度向上について検討した。 
 
2. 研究手法 






ܳ = ܩ௖௢௠௣  × ∆ℎ  (1) 
Q:空調能力, Gcomp:冷媒流量, Δh:比エンタルピ差 
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ߟ = ௏ೌ ೎೟௏೟೓೐    (3) 
ߟ =  ீ೎೚೘೛ఘ×௏×ே     (4) 

















空調能力  (ܹ݇) =
室内機吹出口・吸込口の空気の比エンタルピ差
 (݇ܬ/݇݃) × 室内機の風量(݇݃/ݏ)     (5) 
 
 
Fig. 2 Diagram of the test unit 
冷・暖房モードにおける両室の乾球温度(DB)











Table 1 Test conditions 
 Indoor unit  DB/WB（℃）  Outdoor unit  DB/WB（℃）  
Cooling 27/18 35/24 Heating 21/15 8/5 
 
3) 供試機の概要 
本研究では、4 基の室内機と 1 基の室外機を
構成するビルマルチ型 EHP 空調機を使用した。
Table 2 にその仕様を示す。 
Table 2 Specifications of indoor & outdoor units 
Designation 
Specifications 
Outdoor unit Indoor unit 
 kW kW 
Capacity Cooling 28.0  7.1  Heating 8.0  
Consumption Cooling 9.1  0.05 Heating 7.4  
Compressor 
Type Scroll × 2 








































































Fig. 5 Accuracy of volumetric efficiency  (70 % load) 
 
Fig. 6 Accuracy of volumetric efficiency  (60 % load) 
 Fig. 7 Accuracy of volumetric efficiency  (30 % load) 
 
Table 3. Average relative errors to the quadratic equation, average and constant values 
Operation Quadratic equation Average value Constant value 
Cooling 5.7 % 6.8 % 14.9 % 
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